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После распада СССР положение русского языка за рубежом сильно 
снизилось, особенно в бывших советских республиках. Сокращение числа 
владеющих русским языком и сфер применения русского языка выступают в 
качестве типичного проявления снижения положения русского языка за рубежом. 
Кроме того, ряд бывших советских республик, в том числе Узбекистан, 
Азербайджан и Молдова пытался переходить письменность своего 
национального языка на латинскую графику. Вместе с тем конкуренция на 
международном языковом рынке становится все более жёсткой. На этом фоне 
Россия начала проводить государственную политику по продвижению русского 
языка за рубежом, чтобы создать благоприятный образ страны в мире. С бурным 
развитием китайской экономики влияние Китая в мире растет. Интерес к 
китайскому языку также растет. Но западные страны часто рассуждают о 
«теории китайской угрозы». При таком случае Китай должен немедленно 
проводить активные диалоги с разными странами, чтобы уничтожить 
отрицательное представление о Китае, создать положительный , мирный 
государственный образ.  
После распада СССР правительство России начало обратить внимание на 
развитие политику по продвижению русского языка. Во время Ельцина 
определённая политика по продвижению русского языка ещё не появилась. 
Когда Путин пришел к власти, правительство активно регулирует внешнюю 
политику для того, чтобы укрепить мировой статус русского языка. В этом 
периоде начинается формировать четкую политику по продвижению русского 
языка за рубежом. Политика по международному продвижению русского языка 
в период правления Медведева неперерывно развивается на основе политики во 
время Путина. Государственные лидеры Китая уделяют большое внимание 
международному продвижению китайского языка и вырабатывают различные 















2004 г. первое учреждение по продвижению языка за рубежом—институт 
Конфуция было открыто в столице Республики Корея Сеуле. И с тех пор в Китае 
существует специальная организация по продвижению китайского языка 
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Фонд русский мир, 
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы и 
Государственный институт русского языка и литературы им. А.С. Пушкина 
отвечают за продвижение русского языка и культуры за рубежом. Они 
выполняют свои обязанности и взаимодействуют друг с другом. В Китае 
Канцелярия Международного Совета китайского языка отвечает за работу 
международного продвижения китайского языка. Главной организацией по 
продвижению китайского языка является Институт Конфуция. 
Международное продвижение китайского языка началось с опозданием. По 
сравнению с международным продвижением русского языка мы можем 
получить рекомендации для продвижение китайского языка за рубежом и найти 
свой путь развития. 
 
Ключевые слова: международное продвижение русского языка; 
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